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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris mengenai pengaruh variabel kecerdasan
intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi
Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Responden dari penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi
semester 7 yang telah menempuh mata kuliah etika profesi yang berjumlah 80 responden.
Data yang digunakan adalah data primer, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey
dengan menyebar kuesioner kepada responden. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan uji
kualitas data, regresi linier berganda, asumsi klasik, hipotesis, dan koefisien determinasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan
kecerdasan spiritual berpengaruh signifikan terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi. Dan secara parsial
menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual secara signifikan berpengaruh terhadap sikap etis mahasiswa
akuntansi.
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The research aims to determine the empirical evidence regarding the effect of  Intellectual Quotient,
Emotional Quotient and Spiritual Quotient on ethical attitudes of accounting students in Dian Nuswantoro
University, Semarang. The respondents of this research are the 7th semester students that majoring in
accounting who had been taking course of professional ethics which amounted to 80 respondents.
This research is using primary data, the collecting data method used is survey method by distributing
questionnaire to respondents. Furthermore the data analyzed using data quality test, multiple linear
regression, classical assumptions test, hypotheses test, and the coefficient of determination test.
The results of this study show that simultaneously the intellectual quotient, emotional quotient and spiritual
quotient significantly influence the ethical attitudes of accounting students. Moreover, as partially shows that
intellectual quotient significantly influence the ethical attitudes of accounting students.
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